




       Perancangan produk Lunar Smart Lamp menggunakan metode desain 
DFMA Process dari Boothroyd G, Dewhurt P, dan Knight W yang terbagi 
menjad 7 langkah yaitu design concept (pemilihan konsep desain), design 
for assembly (perakitan desain), selection of materials and processes and 
early cost estimates (pemilihan material dan estimasi harga produksi), best 
design concept (pemilihan konsep desain terbaik), design for manufacture 
(perancangan desain), prototype (pembuatan model), production 
(produksi). 
       Gaya minimalis dipilih sesuai dengan penjabaran ide desain yang 
telah dibuat sebelumnya yaitu guna mendukung gaya desain dan gaya 
berpakaian eksekutif muda yang terlihat casual namun tetap stylist. Tema 
smart design yang dipilih merupakan pengaplikasian dari produk cerdas 
yang siap diproduksi masal. 
       Berdasarkan penelitian dan perancangan yang sudah dilakukan, 
permasalahan tidur yang sering dialami pada umur dewasa tingkat awal 
disebabkan oleh rasa lelah yang berlebihan ketika beraktivitas sehari-hari 
dan beban pikiran pekerjaan ataupun rumah tangga yang menjadi kegiatan 
pokok para eksekutif muda dijenjang dewasa tingkat awal. 
       Kualitas tidur seseorang bisa ditingkatkan dengan cara menciptakan 
suasana yang nyaman pada ruang tidur. Suasana ini dapat didukung 
dengan alunan lagu favorit pengguna atau lugu klasik yang sudah terbukti 
dapat meningkatkan ketenangan dan meningkatkan kualitas tidur menurut 
Lazalo Harmat. Pencahayaan remang pada kamar tidur juga dapat 
meningkatkan kualitas tidur seseorang karena tidur dengan minim cahaya 
dapat memperlancar produksi hormon melatonin dalam tubuh yang sangat 
bermanfaat. 
      Produk cerdas yang memiliki beberapa fungsi tambahan seperti fungsi 
penerkaan, speaker, dan penggunaan google assistant di dalamnya 





fungsi tambahan tersebut pengguna dapat mengatur intensitas cahaya yang 
tepat untuk tidur dan memilih iringan lagu yang sesuai dengan pengguna. 
Penggunaan google assistant juga diharapkan mampu mempermudah 
kegiatan dan jadwal pengguna Lunar Smart Lamp. 
       Desain produk yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab 
permasalahan dengan penerapan konsep yang tepat, serta mampu 
menjadikan Lunar Smart Lamp sebagai salah satu produk yang mampu 
mengatasi peningkatan kualitas tidur seseorang. 
B. Saran 
1. Hasil Perancangan Lunar Smart Lamp diharapkan mampu menjadi 
salah satu acuan baru dalam dunia desain produk. 
2. Dengan hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain produk 
mampu untuk lebih mengembangkan pemikiran dan berpikir lebih 
terbuka tentang luasnya dunia desain produk dengan segala 
permasalahannya yang kompleks sehingga membutuhkan banyak 
solusi permasalahan dengan memperhatikan berbagai faktor dan 
kompleksitas yang ada di dalamnya. 
3. Hasil perancangan ini diharapkan dapat membuka pikiran mahasiswa 
desain produk untuk lebih memperlihatkan aspek fungsional dan aspek 
ergonomis dari suatu produk, selain dari aspek visual produk itu 
sendiri. 
4. Hasil perancangan ini diharapkan dapat dikembangkan dengan sistem 
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